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ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОПРОФИЛЬНЫХ ГОРОДОВ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 
PROSPECTS OF MODERNIZATION OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS 
IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 
 
Аннотация. В статье рассмотрено состояние моногородов Республики 
Татарстан: планы по стабилизации и улучшению деятельности предприятий, 
открытию новых фирм и обустройству территории городов в ближайшем 
будущем. Предпринята попытка изучить понятие моногорода, его особенности, 
тенденции развития в тот момент времени, когда роль регионов и муниципальных 
образований в модернизации экономики государства значительно превышает 
показатели прошлого времени.  
Ключевые слова. Моногород; монопрофильный город; территория 
опережающего развития; инфраструктура; инвестиции. 
 
Abstract. The article considers the situation of single-industry towns of the 
Republic of Tatarstan: plans for stabilization and improvement of activity of the 
enterprises, opening of new firms and the development of cities in the near future. An 
attempt was made to study the concept of company towns, its features, development trends, 
at the point in time when the role of regions and municipalities in the modernization of the 
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economy of the state significantly higher than last time. Reflected the plans of 
modernization and economic situation observed at the moment in a separate single-
industry towns of the Republic of Tatarstan. 
Keywords. The mono; mono-industry town; priority development areas; 
infrastructure; investments. 
 
Часть населения нашей страны, а именно 14 миллионов человек, проживает 
в моногородах, производя 25% российского ВВП. Моногород – это населённый 
пункт, зависящий от одного или нескольких «градообразующих» предприятий в 
плане трудоустройства и инфраструктуры [1]. 
Критерии выделения моногородов (из доклада Экспертного института): 
1. 50% промышленной продукции или услуг выпускается одним 
предприятием (несколькими предприятиями одной отрасли); 
2. На предприятии (или группе предприятий одной отрасли) занято не менее 
25% работающего населения города [9]. 
В настоящее время в России насчитывается 319 моногородов, разделенных 
на 3 категории: 
x с наиболее сложным социально-экономическим положением (100);  
x  имеющие риски ухудшения социально-экономического положения 
(148); 
x  со стабильной социально-экономической ситуацией (71) [2]. 
К сожалению,  монопрофильные города имеют успех лишь в случае, когда 
экономика находится на подъеме, особенно если продукция ориентирована на 
экспорт. 
По результатам мониторинга градообразующих предприятий моногородов 
Минпромторга России в 2015 году, наиболее распространёнными факторами 
кризисных ситуаций являются:  
x  прекращение деятельности или масштабное сокращение 
производства из-за неблагоприятной экономической ситуации;  
x длительные процедуры банкротства;  
x низкие мощности производства. 
Фактор узкой специализации представляет собой ключевую проблему 
в развитии данных населенных пунктов [10]. 
Государство оказывает  поддержку моногородам: утверждена программа  
комплексного развития, ее цель – снизить зависимость моногородов от работы 
градообразующих предприятий, создавая новые рабочие места, не связанные с 
такими предприятиями [4]. 
Срок реализации программы: с ноября 2016 года по декабрь 2025 года. 
Для всех 319 моногородов предстоит разработка индивидуальной 
программы развития [3]. 
Отразим планы модернизации  и экономическую ситуацию, которая 
наблюдается в данный момент в отдельных моногородах нашей республики, сразу 
отметив, что наиболее успешные планы развития,         утвержденные фондом,  
наблюдаются лишь в г. Набережные Челны и г. Зеленодольске, в остальных мы 
можем наблюдать лишь приблизительные мероприятия [12]. Итак: 
Г. Зеленодольск (№53) 
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Создание промышленной площадки «Зеленодольск». (Строительство 
подъездных дорог  и  создание инженерной инфраструктуры). 
Строительство промышленно-логистического комплекса (ООО «Новая Тура 
– Агро»). 
3. Строительство сети хранилищ свежих и замороженных фруктов и 
овощей с собственной логистической системой (ООО «Евразия Агро НТ»). 
4. Организация производства сельскохозяйственной техники (ООО 
«ТАТАГРОМАШ»). 
5. Организация производства тепличных комплексов (ООО 
«ТАТНИД-ГРИНХАУС»). 
6. Современное фармацевтическое производство лекарственных 
средств (ООО «Татфарм»). 
7. Перерабатывающий комплекс (ООО «Град-АГРО»). 
8. Фабрика рулевых колес (ООО «Икар-Технологии»). 
Объем средств, выделяемых Фондом реализации мероприятий по 
строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры: 889 млн. руб. [11]. 
Количество создаваемых новых рабочих мест до 2020 года: 2 206 ед. 
Объем привлекаемых инвестиций до 2020 года: 9 457,3 млн. руб. [4]. 
Г. Набережные Челны (№286)  
Постановлением от 28 января 2016 года №44 ТОР «Набережные Челны» 
был создан для содействия развитию города привлечением инвестиций (не менее 
20% в год ) и созданием новых рабочих мест (до 10000), не связанных с 
деятельностью градообразующей организации ПАО «КамАЗ», в планах было и 
увеличение дополнительных налоговых поступлений в бюджет муниципального 
образования. 
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры промышленного 
парка «Развитие». 
ООО «Кориб» (переработка свинцово-кислотных аккумуляторных батарей). 
ООО «Эко Полимер-Сервис» (производство вторичной гранулы 
полипропилена). 
ООО «ТД Вега-М» (модернизация и расширение металлообрабатывающего 
производства). 
ООО «ПО ТРАК ПЛЭНЕТ» (производство настроек и доработок шасси 
грузовых автомобилей). 
ООО «Ансар» (строительство производственного комплекса). 
ООО «ЛУЧ» (организация производсва теплового оборудования). 
Объем средств, предоставляемых Фондом реализации мероприятий по 
строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры: 132 млн. руб. 
Объем привлекаемых инвестиций: до 2020 года 340 млн. руб. 
Количество создаваемых новых рабочих мест по соглашению до 2020 года: 
170 ед. [5]. 
Г. Менделеевск (№284) 
 В конце 2016 года делегация Менделеевска проходила обучение в Школе 
управления и бизнеса «Сколково» для повышения качества жизни населения и  по 
завершении учёбы была разработана целая стратегия социально-экономического 
развития города.  
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В 2017 году создание промышленного индустриального парка с 
дополнительными рабочими местами.  
Для успешного развития современной инновационной и образовательной 
среды в городе планируется строительство  образовательного центра нового 
поколения – вуз НИИ-ХАБ (цикл образования: от детского сада до докторантуры).  
Появление парков Дружбы народов и «Ушковских островов». 
Главным стратегическим проектом не только для Менделеевска, но и всей 
Камской агломерации станет грузопассажирский порт [6]. 
Г. Нижнекамск (№285) 
В 2016 году государственную поддержку в районе получили 5 субъектов на 
общую сумму 9,9 млн. рублей. 
Для повышения инвестиционной привлекательности моногорода 
Нижнекамск формируется заявка на создание территории опережающего социально-
экономического развития.  
Наряду с реализацией крупных инвестиционных проектов развитие малого 
и среднего предпринимательства. 
Создание промышленного парка «Нижнекамск»[7]. 
Г. Елабуга (№190)  
В 2015 году Минпромторг России выделил 27,3 млн. рублей управляющей 
компании на строительство объектов промышленной инфраструктуры 
индустриального парка «А плюс парк Алабуга» [5]. 
В 2013 году  Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» разработал 
концепцию под названием «Пять шагов благоустройства повседневности», основной 
идеей  является преображение общественных зон города (должна быть выполнена 
до марта 2018 г). 
«Пять шагов благоустройства» включают в себя: 
благоустройство оживленного общественного пространства; 
 создание возможностей для времяпрепровождения молодёжи; 
обновление городских достопримечательностей; 
обновление или создание объектов социальной инфраструктуры; 
активация заброшенных или неэффективно используемых зданий и 
помещений [8]. 
Таким образом,  экономическое положение  монопрофильных городов в 
ближайшее время должно улучшиться благодаря пристальному вниманию 
государства к градообразующим предприятиям, разработке индивидуальных планов 
по  развитию каждого моногорода, стабильному финансированию, а также 
поощрению деятельности инвесторов, акционеров и владельцев предприятий [13]. 
Облик монопрофильных муниципальных образований преобразят лучшие идеи 
жителей при поддержке правительства. 
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